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1 En   juillet   1967,   le   général  de  Gaulle   se   rend   au  Canada,   avant   tout  pour   visiter














modernisation   impulsée   par   le  Révolution   tranquille.   Le   premier  ministre  Daniel





de   l’Hôtel  de  Ville,   il  s’empare  d’un  micro  et  prononce  un  court  discours  qui,  à   la
stupéfaction  générale,  se  termine  par  ces  mots  célèbres :  « «  Vive  Montréal  !  Vive  le
Québec ! Vive le Québec libre ! Vive le Canada français et vive la France ! »
4 L’incident   va   donner   une   visibilité   internationale   à   la   cause   de   l’indépendance
québécoise  et  causer  une  brouille  diplomatique  entre   la  France  et   le  Canada.  Nous
souhaitons   dans   le   présent   dossier   revenir   sur   cet   évènement   avec   le   recul   de
Introduction : « Vive le Québec libre ! », cinquante ans plus tard.




5 Notre  premier   contributeur,  Maurice  Vaïsse,   revient   sur   le  discours  du  balcon  en
développant le point de vue français. Il nous fournit quelques pistes pour comprendre
les  motivations  de  De  Gaulle  et  nous  explique  pourquoi   le  discours  était  à   la   fois
prémédité et improvisé.
6 L’article   de   Stéphane   Paquin   revient   sur   l’évènement   en  mettant   en   lumière   les
réactions  canadienne  mais   surtout  québécoise  au  discours  du  général  de  Gaulle.   Il
évoque la façon dont la presse, les hommes politiques et l’opinion publique, à la fois
anglophone et francophone, ont réagi à l’époque aux mots de De Gaulle.
7 Nos   contributeurs   suivants,  Pierre   et  Sylvie  Guillaume,   élargissent   la   réflexion   en
montrant comment de Gaulle, via ce discours, souhaitait renforcer le rôle de la France




l’évolution  des  relations  France-Canada-Québec  dans   les  décennies  qui  ont   suivi   le
discours  de  De  Gaulle.  Il  montre  le  développement  de  la  politique  du  «  ni-ni  »,  «  ni
ingérence ni indifférence », amorcée en 1977 et qui marque en particulier l’attitude de
la France lors de la campagne référendaire du Québec en 1995. Cette politique permet
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